




















Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif apa saja yang melatarbelakangi pemustaka 
digital natives berkunjung ke ruang perpustakaan, mengetahui apa yang dialami pemustaka digital 
natives tentang fenomena transformasi ruang perpustakaan, dan mengetahui pemustaka digital 
natives memaknai pengalamannya terhadap transformasi ruang perpustakaan di Perpustakaan Pusat 
UGM. Menggunakan perspektif kajian budaya dan media, penelitian ini dilakukan dengan metode 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam,  
observasi partisipan, dan penelusuran dokumen. Peneliti mengumpulkan data dari dari 3 informan 
pemustaka digital natives yang menggunakan ruang perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara textural mengenai apa yang dialami oleh pemustaka digital natives yaitu memiliki 
beragam motif yang melatarbelakangi berkunjung di ruang Perpustakaan Pusat UGM. Sementara itu, 
secara structural hasilnya dapat dideskripsikan bahwa berada di ruang perpustakaan serasa di ruang 
virtual, artinya pemustaka digital natives mengalami fenomena transformasi ruang perpustakaan di 
Perpustakaan Pusat UGM, seperti adanya perubahan ruang dalam hal fungsi ruang, alokasi ruang 
virtual, akses koleksi fisik ke koleksi elektronik, serta ruang yang berbasis pengetahuan. Pengalaman, 
perasaan dan makna yang diperoleh para informan terhadap transformasi ruang perpustakaan di 
Perpustakaan Pusat UGM yaitu adanya praktik ruang, representasi ruang, ruang representasional, 
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